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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 456, DE 12 DE SETEMBRO DE 2003 
 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso da atribuição que lhe é delegada pelo art. 1º, inciso XX, do Ato nº 124, 
de 12 de junho de 2000 e em conformidade com o disposto no §8º do artigo 15 da Lei 
8.666/93, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados para comporem a 
Comissão de Recebimento de Material de Consumo deste Tribunal, na forma a seguir: 
Titulares:  EDVALDO ALVES CRUZ, matrícula S026420; 
                JOÃO FRANCISCO COSTA LIMA, matrícula S016505; 
                LUCIO SERGIO DA COSTA MADUREIRA, matrícula S032861; 
Suplentes: ALVINO DE MACEDO FILHO, matrícula S016335; 
                LEURIDES FERREIRA DA SILVA, matrícula S020324; 
                LUCIMAR DE OLIVEIRA DANTAS, matrícula S037880. 
Art 2º Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no Boletim 
de Serviço. 
 
 
JOSÉ ROBERTO RESENDE 
 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 19 set. 2003. 
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